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Osmanlı saltanatından bir yaprak
Reí sicnmhur olmak
efkârlıdadırlar
Yazan: Midhat Cemal KUNTAY
m akalemin adı İkinci Abdül- hamidin lâfıdır. Anlatayım: 
Yıldız Sarayının felâketlere gebe ci­
lan ilk yıllarındaki hâdiseleri her ge­
ce Kuzguncuktaki Fethi Paşa yalısın­
da yazı masasına eğilerek not eden 
bir Sait Paşa vardır. (Salt Paşalar 
Yıldız Sarayında asker ve sivil olarak 
iki tanedir, birbirine karıştırmamalı. 
Sivil Sait Paşa, Abdülhamidin Ma- 
beyn Başkâtipliğinde ve sonra Sadrâ- 
eamlığında bulunan zattır. Asker Sa­
lt Pasa ise Edimpurg Üniversitesinde 
matematik tahsil ettiği için «İngiliz 
Sait Paşa» diye meşhur olan, Saray 
feriki ve sonra saray müşiri olan zat­
tır ki KonyalIdır, ve Türk oğlu Türk- 
tür.) Her gece yazı masasına eğilip 
Yıldız Sarayını not eden, bu Sait Pa­
şadır. Ve tarihimize yüzlerce meçhu­
lü verecek olan bu notlar henüz ba­
sılım amıştır. Bu yazıların d'osyamda 
fotoğrafla alınmış klişelerinden İkin­
ci Abdülhamidin Midhat Paşayla Mü 
tercim Rüştü Paşa haklarındaki söz­
lerini aynen koype ediyorum;
«Sene Rumî 1294 ve Hicrî 1292 — 
Midhat. S-^râzaTn olduktan son­
ca hilâf-1 memul, iptidaları zımnî ve 
sonraları dahi alenî olarak evamir-i 
seniye-l adaletkâraneye muhalefet 
etmiye mütecasir oldu. Zatı Şahane 
efendimiz cülûs-i hümâyunlarmdan- 
beri gerek Midhat Paşa ve gerek 
Mehmet Rüştü Paşa hakkında; (Bu 
bda mlar vatan ve millete hizmet e- 
itemez, bunlar haindirler, Zira ahlâk­
ları icabmca teferrüd etmek dâiyesin- 
de olduklarından Hânedân-ı Osmâ- 
bîyi attırıp memleketi cumhuriyet 
heyetine koymak ve kendûleri Reisül 
cumhur olmak efkârındadırlar. Onun 
için ahaliye suret-i haktan görünen 
hükümetimizin hâl-i meşrutiyete 
münkalip olmasını arzu ederler. Lâ­
kin hakikat-i halde hükûmet-i meş- 
tnlayı ben isterim. Onlar bu inkılâbı 
ancak teferrüd edip te idare-i mem­
leketi bütün bütün altı yüz senelik 
bir hanedan elinden gasbetmek niy- 
yet-i fâsidelerile isterler.) deyu ef­
kârı şahanelerini beyan buyururlar 
idi.»
hem kendini, hem Sait Paşayı, hem 
de Paşanın notları vasıtasil« tarihi 
I aldatmak emelinde bulunmuştur. Fa­
kat üçünü de aldatamamıştır. Çünkü 
insanın kendi kendisini aldatması 
İmkânsızdır. Çünkü tarihi aldatmak 
muvakkattir. Çünkü Sait Paşa da, 
ayni Atodülhamid tarafından sürül­
dükten sonra Midhat Paşanın ve Na­
mık Kemalin İyi insanlar olduğunu, 
ayni notların altıncı defterinde yaz­
mıştır.
Ve Abdülhamidin Midhat ve Rüştü 
Paşalar hakkındaki zannı Istiye isli­
ye, evvelden verilmiş kararla ihtiyar 
ettiği bir hatadır. Yalnız yanlış olmı- 
yan ıblr şey vardır: Midhat Paşanın 
Abdülhamidi, olduğu gibi anlaması, 
görmesi! Ve Padişah, kendisini' bu 
derece anlayan, bu derece gören Mid­
hat Paşadan rahatsız oluyordu. Onu 
evvelâ vartanın, sonra hayatın dışına 
atması bu rahatsızlıktan kurtulmak 
içindi. Abdülhamide kendisini nefy 
Ve şehit ettirmesi imkânını verdiği 
için Midhat Paşa da kabahatlidir 
Midhat Paşa zeki idi, fakat kurnaz 
değildi. Ve onda «çabuk» mefhutmu- 
fcusatf atı-sasdi: Çabai-ifc*
zıyor, çabuk inanıyor, çabuk seviyor, 
çabuk iğreniyor, çabuk seviniyordu. 
Abdülhamide yavaş yavaş kızmayı, 
Abdülhamidin meşrutiyet vadine ya­
vaş yavaş inanmayı, dostlarını ya­
vaş yavaş sevmeyi, düşmanlarından 
geç iğrenmeyi, Sadrâzam olunca mera 
lekeftin kurtulduğuna geç sevinmeyi 
bilmedi. Halbuki Abdülhamid «Ted­
riç» in sanatkârıydı: Tedricen düş­
man oluyor, tedricen katlediyordu 
Onun «çabuk» yaptığı bir tek şey 
vardı: Korkmak! Ve bu meziyetini, 
dünya ölçüsile bile büyük bir kıymet 
haline koyan ikinci bir meziyeti da­
ha vardı; En ufak düşmanından bile
korkmak! Amcası Abdülâzizin tam 
zıddına!... Sultan Aziz «korkmak» de­
nen meziyetten mahrum olduğu için 
uykuda hal’edilmişti; ve AbüdUıamid 
«korkmak» denen meziyetin son had­
dine malik olduğu içift’ hal’inl otuz 
şu kadar yıl geciatirebilmişti. Midhat 
Paşa da İslâm tarihinde Hazreti Ali, 
ve Osmanlı tarihinde Abdal aziz gibi 
«korkmak» denen mefhumu bilmedi, 
iki defa sürüldü, ve nihayet öldürül­
dü.
İkinci Abdülhamid. kendi Sadrâ­
zam yaptığı Midhat Paşadan çok kork 
mayı o derece bildi ki. onu Brejıdizi- 
ye sürdüğü gün, Dolmabahçe Sarayı­
nın açıklarında duran İzzeddin vapu­
runa Midhat Paşa bininceye kadar, 
ayni sarayın kapısının arkasında bek 
iedi.
Bu, bir roman değildir, vakadır ve 
tarihtir. Müşir Sait Paşanın bu hâdi­
seyi anlatan ve kendi el yazısile olan 
notunun klişesi dosyamdadır.
İkinci Abdülhamid korku artisti 
idi. Midhat Paşanın Dolmabahçe Sa­
rayından çıkarak;
— Allah rahmet eylesin bu millete!
Deyip, sarayin rıirm vrda duran is­
timbota binmesi ve İzzeddijı vapuru­
na gitmesi, bir senaryodur ki, bunun 
sanatkârı bizzat İkinci Abdüihamid- 
dir, ve bu artistte dört artis-t hep bir­
den vardır: Metöransen, rejisör, jön 
prömiye, figüran! Daha tuhafı şudur 
ki dört artisti şahsında toplayan, ve 
dramı dört sanatkâr kuvvetile idare 
eden bu hükümdar bir sanat .mucize­
si daha göstermiştir: Kendi oynadı- 
ği piyesi seyircilerin yerinden temaşa 
etmek!
Romana benzeyen bu tarih sayfa­
sını gelecek yazımda, Müşir Sait Pa­
şanın notlarından okuyucularımla tx 
raber okuyacağız.
İkinci Abdülhamidin Midhat ve 
Rüştü Paşalar hakkında neler düşün­
düğünü Müşir Sait Paşa gibi doğru 
sözlü olmakla tanınmış bir zatın el 
yazısında gözlerimizle görmek ve o- 
kumak kâfidir. Abdülhamidin, birinci 
meşrutiyette istemiyerek ve sol elile 
açtığı Meclisi Mebusanı ilk vesilede 
iki elile kapamasının, ve oturduğu 
tahtta daha yeri ısınmadan Midhat 
Paşaları, Namık Kemalleri sürmesinin 
sebepleri, Sait Paşanın notlarından 
vazıhan anlaşılıyor. Bir taraftan şu 
da bir öğle güneşinin aydınlığı için­
de görünüyor ki İkinci Abdülhamid 
meşrutiyetin cumhuriyete mukaddi­
me olduğunu zannetmek istiyerek
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